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Basado en la más amplia gama de investigaciones interdisciplinarias confiables y de alta calidad, 
ScienceDirect lo ayuda a encontrar respuestas a sus preguntas de investigación más apremiantes, 
a mantenerse en la cima de su campo y obtener información detallada sobre temas de 
investigación de tendencias a medida que avanza en sus próximos pasos. descubrimiento.  
 
Desde la ciencia fundamental hasta la investigación nueva y novedosa, 25 millones de 
investigadores al mes cuentan con ScienceDirect. Use la plataforma líder de la comunidad de 
investigación para mantenerse a la vanguardia, descubrir más avances y administrar su 
investigación. 
 
Encuentra respuestas desde investigaciones, ahorrando tiempo y obteniendo una visión 
profunda de temas en tendencias a medida que das los siguientes pasos en el descubrimiento 
de información desde la exploración en la plataforma. 
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VIRTUAL  
https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/1 
https://bit.ly/2VR6XYd 
 
 
